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De finitions 
CHAPTER B.6 
Bees Act 
1. In this Act, 
"apiary" means a place where bees and bee-
keeping equipment of a beekeeper are 
located; ("rucher") 
"beekeeper" means a person who owns or is 
in possession of bees or beekeeping equip-
ment, but does not include a person who is 
in possession of new beekeeping equip-
ment for the purpose of transportation, 
distribution or sale or who is a manufac-
turer of beekeeping equipment; ("apicul-
teur") 
"beekeeping equipment" means hives, parts 
of hives and utensils used in the keeping of 
bees; ("matériel apicole") 
"bees" means the insects known as Apis 
me/lifera; ("abeilles") 
"bees-wax refuse" means damaged honey-
combs, honeycomb cappings or the mate-
rial remaining after the first rendering of 
used honeycombs or honeycomb cappings; 
("résidu de cire d'abeilles") 
"Director" means the Director appointed 
under this Act; ("directeur") 
"disease" means, 
(a) American foui brood, being the dis-
ease of the larvae and pupae of bees 
caused by organisms known as Baci/lus 
larvae, 
(b) Europe an foui brood, being the dis-
ease of the larvae and pupae of bees 
caused by organisms known as Bacillus 
pluton or Baci/lus alvei, and 
(c) any disease designated by the regula-
tions as a disease within the meaning 
of this Act; ("maladie") 
"infected" means infected with the causal 
organisms of a disease; ("infecté") 
"inspector" means an inspector appointed 
under this Act; ("inspecteur") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"package bees" means bees placed in a 
screened cage or package without honey-
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«abeilles» Les insectes appelés Apis mellifera. 
(«bees») 
«abeilles en caisse» Abeilles mises, pour le 
transport, dans des caisses ou cageots 
recouverts d'un grillage à mailles fines, 
mais non munis de rayons. («package 
bees») 
«apiculteur» Propriétaire ou possesseur 
d'abeilles ou de matériel apicole. Sont 
exclues les personnes qui fabriquent du 
matériel apicole ou qui transportent, distri-
buent ou vendent du matériel apicole neuf. 
( «beekeeper») 
«directeur» Le directeur nommé en vertu de 
la présente loi. ( «Director») 
«infecté» Infecté de l'agent pathogène d'une 
maladie. ( «infected») 
«insectes nuisibles» Les sous-espèces d'abeil-
les appelées Apis mellifera scute/la et Apis 
mellifera adonsonii et tout autre insecte ou 
parasite désigné par les règlements comme 
insecte nuisible au sens de la présente loi. 
(«peSt») 
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de 
la présente loi. ( «inspector») 
«maladie» S'entend de ce qui suit : 
a) la loque américaine, soit la maladie 
des larves et des pupes de l'abeille, 
causée par des organismes appelés 
bacillus larvae, 
b) la loque européenne, soit la maladie 
des larves et des pupes de l'abeille, 
causée par des organismes appelés 
baci/lus pluton ou baci/lus alvei, 
c) toute maladie désignée par les règle-
ments comme maladie au sens de la 
présente loi. ( «disease») 
«matériel apicole» Ruches, éléments d'une 
ruche et accessoires utilisés pour l'apicul-
ture. ( «beekeeping equipment») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
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Chap. B.6 
combs for the purpose of being shipped; 
("abeilles en caisse") 
" pest" means both of the subspecies of bees 
known as Apis mellifera scutella and Apis 
mellifera adonsonii and such other insect 
or parasite as is designated by the regula-
tions to be a pest within the meaning of 
this Act; ("insectes nuisibles") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") 1987, c. 31, 
S. 1. 
2. Bees reared and kept in hives are pri-
vate property. 1987, c. 31, s. 2. 
3.-{l) Subject to subsections (2), (3) and 
( 4), where a swarm of bees leaves a hive, the 
owner of the swarm may enter upon the 
premises of any persan and recover the 
swarm. 
(2) Where the owner of a swarm of bees 
that leaves its hive declines to pursue it and 
another persan takes up the pursuit, such 
other persan is subrogated to ail the rights of 
the owner in respect of the swarm. 
(3) Where the right to recover a swarm of 
bees is claimed under subsection (1) or (2), 
the persan claiming the swarm shall notify 
the owner of the premises on which the 
swarm has settled before entering the prem-
ises and shall compensate the owner for any 
damage to the premises caused by the entry. 
(4) Where a swarm of bees leaves a hive 
and settles in an occupied hive owned by a 
persan other than the owner of the swarm, 
the owner of the swarm loses ail right of 
property in the swarm. 1987, c. 31, s. 3. 
4.-(1) The Minister may appoint a 
Direct or, a Provincial Apiarist, an Assistant 
Provincial Apiarist and such inspectors as are 
considered necessary for the purposes of this 
Act. 
(2) The Assistant Provincial Apiarist shall 
act in lieu of the Provincial Apiarist in the 
absence of the Provincial Apiarist or when so 
instructed to act by the Provincial Apiarist 
and when so doing has ail the powers and 
may perform any of the duties of the Provin-
cial Apiarist. 
(3) The Provincial Apiarist has ail the 
powers and may perform any of the duties of 
an inspector. 
(4) lt is the duty of an inspector when he 
or she considers it necessary or when so 
instructed by the Provincial Apiarist, 
(a) to inspect any bees or beekeeping 
equipment to determine whether any 
pest is present or disease exists in the 
bees, whether the beekeeping equip-
ment is infected, or whether the provi-
BEES 
«résidu de cire d'abeilles» Rayons de miel 
endommagés, opercules ou matière qui 
reste après la première fonte des rayons ou 
des opercules pour en extraire la cire. 
( «bees-wax refuse») 
«rucher» Endroit où se trouvent les abeilles 
et le matériel apicale d'un apiculteur. 
(«apiary») 1987, chap. 31, art. 1. 
2 Les abeilles élevées et gardées dans les Proprié~ des 
abeilles dans 
ruches sont considérées comme propriété pri- 1es ruches 
vée. 1987, chap. 31, art. 2. 
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2), 
(3) et ( 4), le propriétaire d'un essaim 
d'abeilles qui a quitté une ruche peut péné-
trer dans un lieu appartenant à autrui pour le 
recouvrer. 
(2) Si le propriétaire d'un essaim d'abeilles 
qui a quitté sa ruche renonce à le poursuivre 
et qu'une autre personne le remplace dans 
cette poursuite, cette personne est subrogée 
dans les droits du propriétaire. 
(3) Lorsque le droit de recouvrer un 
essaim d'abeilles est réclamé en vertu du 
paragraphe (1) ou (2), la personne qui 
réclame l'essaim avise le propriétaire du lieu 
où l'essaim s'est posé avant d'y pénétrer et 
indemnise le propriétaire pour les dommages 
qu'elle peut causer au lieu en y pénétrant. 
(4) Le propriétaire d'un essaim d'abeilles 
perd tout droit de propriété sur l'essaim qui 
se fixe dans la ruche habitée qui appartient à 
une personne autre que le propriétaire de 
l'essaim. 1987, chap. 31, art. 3. 
4 (1) Le ministre peut nommer un direc-
teur, un apiculteur provincial, un apiculteur 
provincial adjoint et autant d'inspecteurs 
qu'il estime nécessaires pour l'application de 
la présente loi. 
(2) L'apiculteur provincial adjoint rem-
place l'apiculteur provincial en son absence 
ou à sa demande; il possède alors les mêmes 
pouvoirs que celui-ci et peut en exercer tou-
tes les fonctions. 
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(3) L'apiculteur provincial a tous les pou- Idem 
vairs d'un inspecteur et peut en exercer tou-
tes les fonctions. 
(4) S'il le juge nécessaire ou si l'apiculteur Fonctions des inspecteurs provincial le lui demande, l'inspecteur: 
a) inspecte des abeilles ou du matériel 
apicale pour décider si des insectes 
nuisibles s'y trouvent, si les abeilles 
sont atteintes d'une maladie, si le 
matériel apicale est infecté ou si la 
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présente loi et les règlements sont 
observés; have been complied with; and 
(b) to inspect any books or records 
required by this Act or the regulations 
to be kept by beekeepers and persons 
who sell bees. 
(5) With the approval of the Provincial 
Apiarist, an inspector may employ such per-
sons as the inspector requires to assist him or 
her in an inspection and such persons shall 
be paid such amounts as the Minister deter-
mines. 
( 6) In the performance of his or her duties 
under this Act and the regulations, an 
inspector may at any time between sunrise 
and sunset enter any premises, other than a 
dwelling, where bees, beekeeping equipment 
or books or records pertaining to the keeping 
of bees are kept or stored. 
(7) An inspector may take such samples as 
the inspector considers necessary in order to 
determine whether any pest is present or dis-
ease exists in the bees or whether the bee-
keeping equipment is infected. 
(8) No person shall obstruct the Provincial 
Apiarist, Assistant Provincial Apiarist or an 
inspector in the performance of their duties 
or fumish them with false information. 
(9) Every beekeeper shall, when requested 
to do so by an inspector, assist the inspector 
in an inspection on the premises of the bee-
keeper. 1987, c. 31, s. 4. 
5.---(1) Where an inspector has reason-
able grounds for believing that any pest is 
present or disease exists in any bees or that 
any beekeeping equipment is infected, the 
inspector may, by order in writing, 
(a) require the beekeeper to treat or disin-
fect such bees or beekeeping equip-
ment in such manner and within such 
period as the order requires; 
(b) require the beekeeper to destroy by 
fire, or other means approved by the 
Provincial Apiarist, within such period 
as the order requires, such bees or 
beekeeping equipment as in the opin-
ion of the inspector cannot be suitably 
treated or disinfected; or 
(c) require the beekeeper to retain the 
bees and beekeeping equipment at 
such location and for such period of 
time as the order requires. 
(2) If the beekeeper faits to carry out the 
instructions in an order given under subsec-
tion (1) within such period as the order 
requires or if so requested by the beekeeper, 
the inspector may carry out the instructions 
b) examine les livres ou dossiers que doi-
vent tenir, aux termes de la présente 
loi ou des règlements, les apiculteurs 
et les personnes qui vendent des abeil-
les. 
(5) L'inspecteur peut, avec l'approbation 
de l'apiculteur provincial, engager les person-
nes dont il a besoin pour l'aider à faire son 
inspection; leur rémunération est fixée par le 
ministre . 
(6) L'inspecteur peut, dans l'exercice de 
ses fonctions aux termes de la présente loi et 
des règlements, pénétrer, entre le lever et le 
coucher du soleil, dans tout lieu, à l'excep-
tion d'un logement, où se trouvent des abeil-
les, du matériel apicole ou des livres ou dos-
siers pertinents. 
(7) L'inspecteur peut prélever les échantil-
lons qu'il estime nécessaires pour établir si 
des insectes nuisibles sont présents , si les 
abeilles sont atteintes d'une maladie ou si le 
matériel apicole est infecté. 
(8) Nul ne doit entraver l'apiculteur pro-
vincial, l'apiculteur provincial adjoint ou un 
inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ni 
lui fournir de faux renseignements. 
(9) À la demande de l'inspecteur, l'apicul-
teur aide celui-ci à faire une inspection dans 
un lieu lui appartenant. 1987, chap. 31, art. 
4. 
S (1) Lorsqu'un inspecteur a des motifs 
raisonnables de croire en la présence d'insec-
tes nuisibles ou d'une maladie chez les abeil-
les ou que le matériel a picole est infecté, il 
peut ordonner à l'apiculteur, par écrit, de 
prendre l'une des mesures suivantes : 
a) traiter ou désinfecter les abeilles ou le 
matériel apicole de la façon et dans le 
délai précisés dans son ordre; 
b) détruire , dans le délai précisé dans son 
ordre, par le feu ou par tout autre 
moyen approuvé par l'apiculteur pro-
vincial, les abeilles ou le matériel api-
cole qui, de l'avis de l'inspecteur, ne 
peuvent être traités ou désinfectés de 
façon satisfaisante; 
c) conserver les abeilles et le matériel 
apicole en un lieu et pour une durée 
précisés dans son ordre. 
(2) Si l'apiculteur ne se conforme pas à 
l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) 
dans le délai imparti, ou si l'apiculteur le lui 
demande, l'inspecteur peut prendre lui-même 
les mesures décrites dans son ordre; lorsque 
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382 Chap. B.6 BEES 
in the order and, when required to do so by l'exige l'apiculteur provincial , l'apiculteur 
the Provincial Apiarist, the beekeeper shall rembourse les dépenses engagées relative-
pay any expenses incurred in carrying out the ment aux mesures prises par l'inspecteur. 
instructions. 
Order (3) Every order under this section shall be (3) Un ordre donné en vertu du présent Ordres 
delivered to the beekeeper by an inspector or article est remis à l'apiculteur concerné par 
mailed by prepaid mail to the beekeeper's un inspecteur ou envoyé par courrier affran-
last or usual place of abode and shall state chi adressé à son dernier lieu de résidence ou 
that the beekeeper may appeal from the à son lieu de résidence habituel. L'ordre 
order to the Director within five days after avise l'apiculteur qu'il peut en interjeter 
receipt of the order and, where the order is appel devant le directeur dans les cinq jours 
mailed, the beekeeper shall be deemed to qui suivent la réception de l'ordre. Si l'ordre 
have received the order on the fifth day after est envoyé par courrier, l'apiculteur est 
the day of mailing unless the beekeeper did réputé l'avoir reçu le cinquième jour après la 
not, acting in good faith, through absence, date de mise à la poste, à moins que l'apicul-
accident, illness or other cause beyond the teur ne l'ait en toute bonne foi reçu qu'à une 
beekeeper's control receive the order until a date ultérieure pour des raisons d'absence, 
later date. 1987, c. 31, s. 5. d'accident, de santé ou d'autres causes indé-
pendantes de sa volonté. 1987, chap. 31, art. 
S. 
Bees in hive 6.-(1) No beekeeper shall keep bees in a 6 (1) L'apiculteur ne doit pas garder des Ruches sans 
without cadre mobile 
movable hive without movable frames. abeilles dans une ruche sans cadre mobile. 
frames 
Transfer of (2) Where an inspector finds that bees are (2) Si l'inspecteur constate que des abeil- Transvase-bees to hives ment des 
with kept in a hive without movable frames, the les sont gardées dans une ruche sans cadre abeilles dans 
movable inspector may order that they be transferred mobile, il peut ordonner qu 'elles soient des ruches à 
frames to hives with movable frames within such transvasées dans une ruche munie de tels cadres mobi-
period as is specified in the order. cadres dans le délai précisé dans son ordre. 
les 
Failure of (3) If a beekeeper fails to transfer the (3) Si l'apiculteur ne transvase pas les ™faut de beekeeper to l'apiculteur 
transfer bees in accordance with an order under sub- abeilles conformément à un ordre donné en 
section (2), the inspector may destroy the vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut 
hives and the bees dwelling therein. 1987, détruire les ruches et les abeilles qui les habi-
C. 31, S. 6. tent . 1987, chap. 31, art. 6. 
Appeal 7.-(1) A beekeeper who is aggrieved by 7 (1) L'apiculteur qui est lésé par l'ordre Appel 
an order of an inspector, the beekeeper may d'un inspecteur peut, dans les cinq jours qui 
within five days of the receipt of the order suivent la réception de l'ordre, interjeter 
appeal against the order by notice to the appel de celui-ci en donnant avis au direc-
Director. teur. 
Idem (2) An appeal under this section may be (2) Un appel peut être interjeté devant le Idem 
made in writing or orally or by telephone to directeur aux termes du présent article par 
the Director, but the Director may require écrit, oralement ou par téléphone, mais le 
the grounds for appeal to be specified in directeur peut exiger que les moyens d'appel 
writing before the hearing. lui soient précisés par écrit avant l'audience. 
Hearing (3) Upon being notified of an appeal, the (3) Lorsque le directeur reçoit un avis Audience 
Director shall, after a hearing, confirm, d'appel, il tient une audience à l'issue de 
revoke or vary the order appealed from and laquelle il confirme, révoque ou modifie l'or-
shall notify the appellant of the Director's dre qui a fait l'objet de l'appel et avise l'ap-
decision by prepaid mail and the appellant pelant de sa décision par courrier affranchi. 
shall carry out such order as is given by the L'appelant exécute alors l'ordonnance rendue 
Director in the decision. par le directeur. 
Parties (4) The beekeeper and the inspector who (4) Sont parties à l'appel interjeté en vertu Parties 
made the order appealed from are parties to du présent article l'apiculteur et l'inspecteur 
an appeal under this section. 1987, c. 31, qui a donné l'ordre faisant l'objet de l'appel. 
S. 7. 1987, chap. 31, art. 7. 
Information 8.-(1) When requested by an inspector, 8 (1) L'apiculteur indique à l'inspecteur Renseigne-
as to the mcnts à four-
location of every beekeeper shall inform the inspector of qui lui en fait la demande tous les endroits nir à 
beekeeping the location of all beekeeping equipment in où est situé le matériel apicole que possède l'inspecteur 
equipmcnt to the possession of the beekeeper. l'apiculteur. be given 
inspector 
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(2) Every beekeeper shall identify the api-
ary or apiaries of which the beekeeper is the 
owner by posting, in the places and in the 
manner prescribed by the regulations, the 
beekeeper's name and address. 1987, c. 31, 
S. 8. 
9. No beekeeper shall conceal the pres-
ence of any pests or the existence of any dis-
ease. 1987, c. 31, s. 9. 
10. Every beekeeper who finds that any 
pest is present or disease exists in bis, ber or 
its becs or that bis, ber or its beekeeping 
equipment is infected, shall immediately 
report the presenœ of the pest or the exis-
tence of the disease to the Provincial Apiar-
ist. 1987, C. 31, S. 10. 
11.-(1) The Minister may declare a quar-
antine of becs in any area in Ontario that the 
Minister designates and may fix the duration 
of the quarantine and the conditions with 
respect thereto. 
(2) No person shall move any becs or bee-
keeping equipment to, from, within or 
through an area of quarantine without a per-
mit from the Provincial Apiarist . 1987, c. 31, 
S. 11. 
12.-(1) No beekeeper shall sell or 
remove or cause to be removed from the 
beekeeper's premises any becs or beekeeping 
equipment without a permit from an inspec-
tor stating that such becs or beekeeping 
equipment were inspected and appeared to 
be free from disease, pests and infection. 
(2) Subsection (1) does not apply where 
the becs and beekeeping equipment are 
moved by the beekeeper from the beekeep-
er's extracting plant to the beekeeper's apiar-
ies or from such apiaries to such extracting 
plant or between such apiaries. 1987, c. 31, 
S. 12. 
Rcceiving or 13.-(1) No person shall receive or trans-
transponing O pcst prohib- port in any manner within ntario any pest. 
itcd 
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(2) No person shall receive or transport in 
any manner within Ontario any becs or used 
beekeeping equipment obtained from outside 
Ontario without a permit from the Provincial 
Apiarist stating that the Provincial Apiarist is 
satisfied that no pest is present, that such 
becs are free from disease and that such used 
beekeeping equipment is not infected. 1987, 
c. 31, s. 13. 
14. No person shall expose any honey-
comb or honey in such manner that it is 
accessible to becs where that person knows 
or ought to know that the honeycomb or 
(2) L'apiculteur identifie le ou les ruchers 
dont il est propriétaire en affichant son nom 
et son adresse aux endroits et de la façon que 
prescrivent les règlements. 1987, chap. 31, 
art. 8. 
Affichage du 
nom et de 
l'adresse de 
l'apiculteur 
9 L'apiculteur ne doit pas cacher la pré- Interdiction 
d,. . 'bl I' . d' de cacher sence insectes nuis1 es ou existence une l'existence 
maladie. 1987, chap. 31, art. 9. d'une maladie 
10 L'apiculteur qui constate que des 
insectes nuisibles sont présents, que ses abeil-
les sont atteintes d'une maladie ou que son 
matériel apicole est infecté en avise immédia-
tement l'apiculteur provincial. 1987, chap. 
31 , art. 10. 
11 (1) Le ministre peut mettre les abeil-
les en quarantaine dans une région de l'On-
tario qu'il désigne; il peut fixer la durée de la 
quarantaine et les modalités de son applica-
tion. 
(2) Nul ne doit, sans un permis de l'api-
culteur provincial, faire entrer des abeilles ou 
du matériel apicole dans une région mise en 
quarantaine, les en faire sortir, ni les trans-
porter à l'intérieur de cette région ou à tra-
vers celle-ci. 1987, chap. 31, art. 11. 
12 (1) L'apiculteur ne doit pas vendre 
des abeilles ou du matériel apicole ni les 
transporter ou les faire transporter hors d'un 
lieu qui lui appartient sans un permis délivré 
par un inspecteur et attestant que ces abeilles 
ou ce matériel apicole ont été inspectés et 
semblaient exempts de maladie, d'insectes 
nuisibles et d'infection. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
lorsque les abeilles et le matériel apicole sont 
transportés par l'apiculteur de son usine d'ex-
traction à ses ruchers ou de ses ruchers à son 
usine d'extraction, ou encore entre ses 
ruchers. 1987, chap. 31, art. 12. 
13 (1) Nul ne doit recevoir ni transporter 
des insectes nuisibles en Ontario de quelque 
façon que ce soit. 
(2) Nul ne doit recevoir ni transporter de 
quelque façon que ce soit en Ontario des 
abeilles ou du matériel apicole usagé qui pro-
viennent de l'extérieur de l'Ontario, sans un 
permis de l'apiculteur provincial attestant 
qu'il est convaincu qu'il n'y a pas d'insectes 
nuisibles, que les abeilles sont exemptes de 
maladie et que le matériel apicole usagé n'est 
pas infecté. 1987, chap. 31, art. 13. 
14 Nul ne doit exposer des rayons ou du 
miel auquel les abeilles ont accès s'il sait ou 
devrait savoir qu'ils sont vraisemblablement 
infectés. 1987, chap. 31, art. 14, rtvist. 
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honey is likely to be infected. 1987, c. 31, 
s. 14, revised. 
15.-(1) Where dead colonies of bees or 
honeycombs are exposed in such manner that 
they are accessible to bees, or where colonies 
of bees are abandoned or not regularly and 
properly attended, an inspector may require 
the beekeeper to dispose of such colonies 
and honeycombs in such manner and within 
such period as the inspector specifies. 
(2) If the beekeeper fails to dispose of 
such colonies and honeycombs as required by 
the inspector, the inspector may dispose of 
them and, where required to do so by the 
Provincial Apiarist, the beekeeper shall pay 
any expenses incurred in disposing of them. 
1987, C. 31, S. 15. 
16. No person who sells package bees or 
queen bees shall use as food for such bees 
any ho ne y or candy containing ho ne y. 1987, 
C. 31, S. 16. 
17. Every person who receives bees that 
have been obtained from outside Ontario 
shall, within ten days of the receipt of the 
bees, notify the Provincial Apiarist that the 
bees have been received. 1987, c. 31, s. 17. 
18. No person shall spray or dust fruit 
trees during the period within which the trees 
are in bloom with a mixture containing any 
poisonous substance injurious to bees unless 
almost ail the blossoms have fallen from the 
trees. 1987, c. 31, s. 18. 
19.-(1) No person in a place other than 
an urban municipality or suburban district 
designated under this section shall place or 
leave hives containing bees within ten metres 
of a highway, dwelling or cultivated field. 
(2) Subsection (1) does not apply to hives 
placed or left on lands where the lands are 
separated from the highway, dwelling or cul-
tivated field by a hedge or a solid fence at 
least two metres in height and extending at 
least 4.5 metres from the hives in both direc-
tions. 
(3) No person in an urban municipality or 
suburban district designated under this sec-
tion shall place or leave hives containing bees 
within thirty metres of a property line sepa-
rating the lands on which the hives are 
placed or left from lands occupied by a 
dwelling or used for purposes of a commu-
nity centre, public park or other place of 
public assembly or recreation. 
(4) The council of any township may pass 
by-laws designating as a suburban district any 
part of the township that adjoins an urban 
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15 (1) Si les abeilles ont accès à des colo-
nies d'abeilles et à des rayons négligés et 
abandonnés ou à des colonies d'abeilles mor-
tes, l'inspecteur peut exiger que l'apiculteur 
les élimine de la façon et dans le délai qu'il 
détermine. 
(2) Si l'apiculteur n'élimine pas ses colo-
nies et rayons comme l'exige l'inspecteur, ce 
dernier peut les éliminer lui-même et, si 
l'apiculteur provincial le lui ordonne, l'api-
culteur rembourse les dépenses engagées à 
cette fin. 1987, chap. 31, art. 15. 
16 Nul vendeur d'abeilles en caisse ou de 
reines ne doit nourrir ces abeilles de miel ou 
de sucre candi contenant du miel. 1987, 
chap. 31, art. 16. 
17 Quiconque reçoit des abeilles prove-
nant de l'extérieur de l'Ontario en avise 
l'apiculteur provincial dans les dix jours de la 
réception des abeilles. 1987, chap. 31, art. 
17. 
18 Nul ne doit arroser ni saupoudrer des 
arbres fruitiers au moyen d'un mélange corn: 
prenant des substances toxiques pour les 
abeilles durant la période de floraison de ces 
arbres, à moins que presque toutes les fleurs 
ne soient tombées. 1987, chap. 31, art. 18. 
19 (1) En dehors d'une municipalité 
urbaine ou d'un district suburbain désigné en 
vertu du présent article, nul ne doit placer ni 
laisser une ruche contenant des abeilles à 
moins de dix mètres d'une voie publique, 
d'une habitation ou d'un champ cultivé. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux ruches placées ou laissées sur des biens-
fonds si les biens-fonds sont séparés de la 
voie publique, de l'habitation ou d'un champ 
cultivé par une haie ou une clôture pleine 
d'au moins deux mètres de hauteur et pro-
longée sur une distance d'au moins 4,5 
mètres de chaque côté des ruches. 
(3) Dans les municipalités urbaines ou les 
districts suburbains désignés en vertu du 
présent article, nul ne doit placer ni laisser 
des ruches contenant des abeilles à moins de 
trente mètres de la ligne de démarcation qui 
sépare les biens-fonds où les ruches sont pla-
cées ou laissées des biens-fonds utilisés à des 
fins d'habitation, pour un centre communau-
taire, comme parc public ou encore comme 
lieu de réunion publique ou de loisirs. 
(4) Le conseil d'un canton peut adopter 
des règlements municipaux visant à désigner 
une partie du canton comme district subur-
bain, si cette partie est adjacente à une muni-
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municipality or that adjoins another desig-
nated suburban district. 
(5) A by-law passed under subsection (4) 
shall not take effect until it is approved by 
the Minister. 1987, c. 31, s. 19. 
20. No persan shall sell, transport or ship 
within Ontario any used honey container that 
bas not been properly cleansed. 1987, c. 31, 
S. 20. 
21.-(1) No persan shall be a beekeeper 
in Ontario without a certificate of registra-
tion issued by the Provincial Apiarist. 
(2) Every application for the issue or 
renewal of a certificate of registration shall 
be made to the Provincial Apiarist, be 
accompanied by the prescribed fee and 
include. such information as the Provincial 
Apiarist requires. 
(3) Every certificate of registration expires 
on the 3lst day of December next following 
the date on which it was issued. 
(4) An application for the renewal of a 
certificate of registration shall be filed with 
the Provincial Apiarist at least sixty days 
before the certificate expires. 1987, c. 31, 
S. 21. 
22. No persan shall buy, sell or transport 
bees-wax refuse or used honeycombs 
between the lst day of April and the lst day 
of December in any year without a permit 
from the Provincial Apiarist. 1987, c. 31, 
S. 22. 
23. Every beekeeper and every persan 
who sells bees shall, 
(a) keep such books and records as the 
regulations prescribe; and 
(b) make such retums in such manner and 
at such times as the regulations pre-
scribe. 1987, C. 31, S. 23. 
24. Every persan who contravenes any 
provision of this Act or the regulations or 
any order of the Director, Provincial Apiar-
ist, Assistant Provincial Apiarist or an 
inspector is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more than 
$2,000 for a first offence and to a fine of not 
more than $5,000 for any subsequent 
offence. 1989, c. 72, s. 2. 
Rcgulations 25. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the fees that shall be paid 
for a certificate of registration; 
(b) providing for the keeping of a register 
of beekeepers; 
cipalité urbaine ou à un autre district subur-
bain désigné. 
(5) Le règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (4) n'entre en vigueur 
qu'après son approbation par le ministre. 
1987, chap. 31, art. 19. 
20 Nul ne doit vendre, transporter ni 
expédier en Ontario un contenant de miel 
usagé qui n'a pas été convenablement net-
toyé. 1987, chap. 31, art. 20. 
21 (1) Nul ne doit être apiculteur en 
Ontario sans un certificat d'inscription à cet 
effet délivré par l'apiculteur provincial. 
(2) Les demandes de délivrance ou de 
renouvellement de certificats d'inscription 
sont présentées à l'apiculteur provincial, 
accompagnées des droits prescrits et des ren-
seignements demandés par celui-ci. 
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(3) Le certificat d'inscription expire le 31 Expiration 
décembre qui suit la date de sa délivrance. 
(4) Les demandes de renouvellement des 
certificats d'inscription sont déposées auprès 
de l'apiculteur provincial soixante jours au 
moins avant l'expiration de ceux-ci. 1987, 
chap. 31, art. 21. 
22 Entre le ter avril et le ter décembre, 
nul ne doit acheter, vendre ni transporter des 
résidus de cire d'abeilles ou des rayons de 
miel usagés sans permis de l'apiculteur pro-
vincial. 1987, chap. 31, art. 22. 
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23 Tout apiculteur et toute personne qui Dossim et 
vend des abeilles : rapports 
a) tient les livres et dossiers prescrits par 
les règlements; 
b) fait les rapports dans la forme et aux 
dates prescrites par les règlements. 
1987, chap. 31, art . 23 . 
24 Quiconque enfreint une disposition de 
la présente loi ou des règlements ou un ordre 
de l'apiculteur provincial, de son adjoint ou 
d'un inspecteur ou une ordonnance du direc-
teur est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 2 000 $ à l'égard d'une première 
infraction et d'une amende d'au plus 5 000 $ 
à l'égard d'une infraction subséquente. 1989, 
chap. 72, art. 2. 
Infraction 
25 Le lieutenant-gouverneur en conseil R~glements 
peut, par règlement: 
a) prescrire les droits à acquitter pour un 
certificat d'inscription; 
b) prévoir la tenue d'un registre des api-
culteurs; 
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(c) prescribing the books and records that 
shall be kept by beekeepers and by 
persons who sen bees or package bees; 
(d) prescribing the returns that shall be 
made to the Provincial Apiarist by 
beekeepers and by persons who sell 
bees or package bees; 
(e) requiring and prescribing the reports 
that shall be made to the Provincial 
Apiarist by inspectors; 
(f) designating any area in Ontario as a 
queen bee breeding area and regulat-
ing the keeping of bees in such area; 
(g) designating any disease of bees to be a 
disease within the meaning of this Act; 
(h) designating any insect or parasite to be 
a pest within the meaning of this Act; 
(i) prescribing forms and providing for 
their use. 1987, c. 31, s. 25. 
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c) prescrire les livres et dossiers que doi-
vent tenir les apiculteurs et les person-
nes qui vendent des abeilles ou des 
abeilles en caisse; 
d) prescrire les rapports que doivent 
transmettre à l'apiculteur provincial les 
apiculteurs et les personnes qui ven-
dent des abeilles ou des abeilles en 
caisse; 
e) exiger que les inspecteurs soumettent 
des rapports à l'apiculteur provincial et 
en prescrire la forme; 
f) désigner des régions de l'Ontario 
comme régions d'élevage de reines et 
réglementer la garde d'abeilles dans 
ces régions; 
g) désigner une maladie affectant les 
abeilles comme maladie au sens de la 
présente loi; 
h) désigner tout insecte ou parasite 
comme insecte nuisible au sens de la 
présente loi; 
i) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. 1987, chap. 
31, art. 25. 
